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Структура источников финансовых ресурсов страховых организаций существенно 
отличается от других отраслей материального и нематериального производства.  
Вероятностный характер наступления страхового случая, определяет необходимость 
формирования различных видов страховых фондов и резервов. Как показывает практика, 
страховые фонды и резервы занимают существенный удельный вес в общем объеме 
источников финансовых ресурсов страховых организаций. Следствием чего является и 
большой удельный вес прибыли от инвестиционной деятельности в общей сумме 
прибыли. За счет полученной прибыли страховая организация может укрепить 
финансовую устойчивость, обеспечить гарантии по выполнению обязательств, а также 
предоставить льготы страхователям. Для государства инвестиционная деятельность 
страховых компаний также играет важную роль, она активизирует движение 
аккумулируемых средств страхователей и оказывает стабилизирующее воздействие на 
экономику, снижая динамику инфляционных процессов, является постоянным и 
недорогим источником финансирования государственных расходов. Экономическое 
значение инвестиционной деятельности страховых организаций определяется объемами 
их инвестиционных ресурсов. Используя данные официальных сайтов Министерства 
финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь рассмотрим 
основные показатели, характеризующие роль инвестиционных операций в деятельности 
страховых компаний и развития экономики Республики Беларусь. 
К началу 2013 года собственный капитал страхового сектора увеличился в 4 раза и 
достиг 957,3 млн. евро (в 2011 году прирост составил всего 36,5 процента). Рост 
капитализации страховых организаций Республики Беларусь в 2012 году обусловлен 
увеличением уставных фондов государственных страховых организаций. По этой же 
причине в 2009 году также наблюдался значительный прирост собственного капитала. 
До 2012 года для страховых компаний, осуществляющих виды страхования иные, 
чем страхование жизни, страховая деятельность оставалась убыточной. В течении 
предыдущих четырех лет комбинированный коэффициент убыточности превышал 100-
процентную отметку. В 2012 году он составил 95,6 %. Наибольшего своего значения он 
достиг в 2011 году (113,7%). Значение комбинированного коэффициента убыточности 
позволяет говорить не только о том, что инвестиционная деятельность является основным 
источником прибыли страховых организаций, но и о доле покрытия убытков от страховых 
операций за счет прибыли от инвестиционной деятельности. 
Несмотря на то, что общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми 
организациями республики, в действующих ценах имеет постоянную тенденцию роста, в 
евро последние два года наблюдается снижение общей суммы сформированных 
страховых резервов. В 2010, 2011 и 2012 годах она составила соответственно 260, 6 
млн.евро, 250,4 млн. евро и 248,2 млн.евро. Это свидетельствует о том, что объем 
принимаемой на страхование ответственности не соответствует темпам инфляции. 
Наибольший удельный вес занимают технические резервы (74-80%). 
В 2012 году страховыми организациями была получена прибыль в размере 694,2 
млрд. рублей, что превышает уровень 2011 года на 55,7 процента. Наиболее высокие 
темпы роста прибыли по страховому сектору наблюдались в 2011 г., который во многом 
был обусловлен полученными доходами от переоценки активов в иностранной валюте. 
Основным источником прибыли, как было отмечено выше, является прибыль от 
инвестиционной деятельности. 
По состоянию на 01.01. 2013 г. страховыми организациями республики более 70 
процентов средств (страховых резервов и собственных средств) было размещено на счетах 
в банках либо направлено на приобретение государственных ценных бумаг. Данный 
показатель является наибольшим за последние 4 года. Наименьшего своего значения 
показатель достиг в 2011 году (50 %). Доходность инвестирования (размещения) средств 
страховых резервов имеет постоянную тенденцию роста. По итогам 2012 года она 
составила в среднем по республике 16,2 %. Наибольший темп роста был в 2012 по 
отношению к 2011 г. (137, 5%). Также значительный темп роста наблюдался в 2009 г. 
(132,96%). Рост последнего был обусловлен, прежде всего, общеэкономической ситуацией 
в стране и необходимостью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 
стабилизации экономики и покрытия расходов государственного бюджета. Средний темп 
роста доходности за период с 2007 по 2012 года составил 117,24%. Сумма дохода 
полученного от инвестирования средств страховых резервов в 2012 г. составила 40,1 
млн.евро, что на 10,63 млн.евро больше чем в 2011 г. В республике наблюдается 
постоянный рост доходов от размещения средств страховых резервов, обусловленный 
увеличением объема формируемых страховых резервов и ростом средней доходности на 
финансовом рынке республики. Следующим по значимости являются вложения 
страховых организаций в ценные бумаги юридических лиц.  
Итак, значение и роль инвестиционной деятельности страховщика, как для самой 
организации, так и для экономики государства очевидна. Для активизации данного 
процесса необходимо изменить действующие принципы актуарных расчетов при 
определении размера страхового тарифа. Размер полученной прибыли от инвестирования 
средств напрямую зависит от объема размещаемых средств страховых резервов (фондов). 
Именно этот фактор необходимо учитывать при определении допустимого уровня 
финансирования страховых операций за счет доходов от инвестиционной деятельности. 
